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Jacques FLORENCE et Nicolas HALLÉ I 
S U I T E  DU C A T A L O G U E  D E §  PLANTES 
D E S  ILES AUSTRALE§ 
A FLEURS ET FOUGÈRES 
+ 
+ + - Espèce nouvelle pour Rapa. 
O 
Nota :  au-dessus de 710, les numéros d xd re  cités . a t  suite aux b ~ u x  
premières parties du catalogue : 
- N. HALLÉ, “Les orchidées de Tubuaï (Archipel des Australes, sud Polynésie) 
suivies d’un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles 
Australes”, Cahiers de I’Indo-Pac~que, Fondation Singer-Poli- 
gnac, Paris, (1980), vol. 2, no 3, p. 69-130, 12pl. 
- N. HALLÉ, “Végétation de l’île Rurutu et additions au catalogue de la flore 
des îles Australes”, BuII. Mus. Nam. Hist. Nat., Paris, (1983), 
4“ sér., 5, section B, Adansonia, no 2 p. 141-150, 2 fig. 
- Espèce nouvelle pour les Australes. 
- Corrigenda à une espèce déjà citée. 
Amaranthaceae. 
+ + 13 - Ainaraiztlzus viridis L. : JF 6547; NH 7687. 
+ + + 16 - Goinplzreiza globosa L. : vu à Ahurei. 
Apocynaceae. 
+ + 31 - Neriuiiz oleaitder L. : JF 6541. 
Araceae. 
+ + + + 
A raliaceae. 
+ + 36 - Meryta braclzypoda Harms : NH 7432. 
A sclepiadaceae. 
+ 713 - Asclepias curassavica L. : J F  6532. 
71 1 - Alocasia cucullata (Loureiro) G. DON : vu à Ahurei. 
712 - AIocasia saizderiaiza Bull : vu à Ahurei. 
33 - Alocasia macrorrhiza (L.) SCHOTT : NH 7544. 
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O+ + 47 - Argusia argentea (L.f.) HEINE (= Tournefortia argentea L.f.) : 
J F  6564; NH 7699. 
Cannaceae. 
+ + 56 - Canna indica L. : JF 6538. 
Cary ophy llaceae. 
+ 714 - Silene gallica L. : J F  6281; NH 7388, 7553. 
Celastraceae. 
+ 715 - Maytenus pertinax N. HALLÉ et FLORENCE: JF6473, 6563; 
Comnielinaceae. 




+ 716 - Pseudelephantopus spicatus (Juss.) VAHL : JF 6430; NH 7550. + + 105 - Tagetes patula L. : J F  6543. 
O +  + 110 - Wollastonia bifora (L.) DC. (= Ivedelia bifora (L.) DC.) 
NH 7401, 7592, 7713. 
72 - Bidens pilosa L., var. minor (Bl.) SHERFF : J F  6278, 6358. 
82 - Eclipta alba L. : NH 7425, 7434, 7587. 
J F  6346; NH 7408, 7724. 
Convolvu laceae. 
+ 717 - Ipomoea indica (Bum. f.) MERR. : J F  6359, 6478; NH 7406, 7728. 
Cruciferae. 
+ 718 - Rorippa nasturtiui?i-aquaticu?i~ (L.) HAYEK : NH 7583. 
O 4- + 136 - Rorippa sarnientosa (J.R. et G. FORSTER) MAC BRIDE (= Nastur- 
tium sarnientosuin (J.R. et G. FORSTER) SCHINZ et GUILLEMIN : 
J F  6325. 
Cucurbitaceae. 
O+ + 139 - Citrullus lanatus (Thunb.) MATS et NAKAI (= Cucurbita citrullus 
L.) : NH 7677. 
Cunoniaceae. 
+ 719 - Weinmannia rapensis F. BROWN: JF 6395, 6514, 6517; NH 7501, 
7517, 7646, 7700. 
Cyperaceae. 
+ 
O 146, 147 - Eleocharis geniculatus (L.) ROEMER et SCHULTES (= E. caribaea 
BLAKE, var. kesii F. BROWN, = E. capitata R. BROWN) : J F  6263; 
NH 7449, 7730. 
720 - Carex stokesii F. BROWN : NH 7386, 7616. 
I 
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+ 721 - Rhynclzospora coryinbosa (L.) BRITTON : J F  6463, 6489; 
+ + 162 - Sclioeizopleotus subulatus (Vahl) LYE : J F  6431; NH 7359, 7527, 
O 143,657 - Toruliniunz odoratuin (L.) S .  HOOPER (= Cyperus ferax Rich., 
Dioscoreaceae. 
4- + 168 - Dioscorea alata L. : NH 7494. 
Epacridaceae. 
O 172 - Styplielia rapae SLEUMER (= S. acerosa Sol. ex R. BROWN, var. 
Escalloniaceae. 
O 722 - Corokia collenetii RILEY (Lautea collenetii (RILEY) F. BROWN) :
Euphorbiaceae. 
+ + 660 - Euphorbia prostrata W. AITON : J F  6536. 
Graminae. 
+ 
+ + 209 - Chrysopogon aciculatus (RETZIUS) TRINIUS : JF 6264; N H  7542. 
+ I- 212 - Cyrnbopogon refractus (R. BROW) A. CAMUS : J F  6428; 
+ + 213 - Cynodon dacfyion (L.) PERSOON : J F  6339; NH 7428. 
O 202 - Dichelachne iiiicrantlza (Cav.) DOMIN (= Agrosfis raperisis 
F. BROWN, syn. nov.) : JF 6236, 6239, 6269, 6327, 6338, 6506; 
NH 7487, 7538, 7737. 
N H  7481, 7614. 
7549, 7591. 
= C. pennatus auct.) : JF 6369, 6484; NH 7483, 7649. 
oxycedrus auct.) : JF 6510; NH 7648, 7742. 
JF 6246, 6365, 6550; NH 7381, 7522, 7599. 





+ + 232 - Paspaluni coizjugatuin BERGIUS : J F  6274; NH 7539, 7689, 7739. 
+ 4 234 - Paspaluni paiiiculatunz L. : J F  6533. 
+ 727 - Sacciolepis indica (L.) CHASE : J F  6241, 6389, 6582; N H  7490, 
+ 728 - Sporobolus jacquemontii KUNTH : J F  6284. 
O 223 - Yulpia myuros (L.) C. GMELIN (= Festuca rnyuros L.) : JF 6328, 
724 - Digitaria ciliaris (RETZIUS) KELER : J F  6554. 
725 - DigitariaJiliSortnis (L.) KCELER : NH 7566. 




4 729 - Sisynrickium inicranthunz Cav. : J F  6340; NH 7360 (aussi à la Réu- 
Juncaginaceae. 
+ 730 - Triglochin striatum RUIZ et PAVON : NH 7664. 







O 257, 666 - Plectraizthus scutellarioides (L.) R. BROWN (= Coleus bluiizei 
Liliaceae. 
+ 731 - Astelia rapeizsis SKOTTSBERG : NH 7652. 
Lobeliaceae. 
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BENTHAM, = C. scutellarioides (L.) BENTHAM) : NH 7693. 
. + 732 - Sclerotheca inargaretae F. BROWN: JF  6462, 6482, 6521, 6570; 
O 280 - Korthalsella platycaula (VAN TIEGHEM) ENGLER (= K. rapeiisis 
NH 7595, 7641, 7666, 7733. 
F. BROWN) : J F  6378, 6559; NH 7475, 7701, 7742. 
Malvaceae. 
+ 733 - Hibiscus diversifolius JACQUIN : NH 7496. + + 286 - Hibiscus rosa-siiierzsis L. : JF  6542. 
+ 734 - Hibiscus scliimpetalus (Mast.) HOOKER f. : vu à Ahurei. 
+ 735 - Hibiscus syriacus L. : vu à Ahurei. 
+ 736 - Mahaviscus arboreus Cav., var. penduliflorus (Moç. et Sessé ex 
DC.) SCHERY : J F  6544. + + 290 - Sida acuta N. Bum.  : JF  6337. 
Meliaceae. 
+ + 290- Melia azedarach L. : NH 7436. 
Moraceae. 
+ 737 - Streblus aiithropophagoruiiz (Seem.) CORNER : JF  6379; NH 7484. + 738 - Streblus pendulinus (Endl.) F. MUELLER : JF  6584; NH 7746. 
Musaceae. 
+ 739 - Musa izana Lour. : cultivé à Ahurei. + 740 - Musa troglodytarum L. : id. 
Nyctagynaceae. 
+ + 331 - Bougainvillea glabra CHOISY : vu à Ahurei. 
+ 741 - Mirabilis jalapa L. : JF  6545. 
Mjvtaceae. 
+ 742 - Eugenia czriiziizii (L.) DRUCE : vu à Ahurei. 
Oleaceae. 
+ + 335 - Jasiiiiiiui?~ didyimm G. FORSTER : JF  6437, 6558, 6581; NH 7359, 
+ 
Onagraceae. 
4- + 337 - Ludivigia peploides (KUNTH) RAVEN : JF  6388; NH 7429. 
7474, 7704. 
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Orchidaceae. 
+ + 347 - Oberonia equitaizs (G. FORSTER) MUTEL : NH 7594, 7619. 
Oxalidaceae. 
+ + 352 - Oxalis corniculata L. : JF 6566; NH 7452. 
Pandanaceae. 
+ 744 - Frej~cinetia arborea Gaud. : JF 6386; NH 7367, 7377, 7626. 
Papilionaceae. 
+ + 367 - Erytkrina variegata L. : N H  7524. + 
Plantaginaceae. 
+ + 402 - Plantago major L. : JF.6353, 6419; NH 7362, 7568. 
Rosaceae. 
+ 746 - Osteoineles anthjlllidifolia (J.E. SMITH) LINDLEY :N H  7373 (matériel 
stérile dét. à confirmer; cette espèce est connue des îles Hawai et 
Bonin). Fig. 1 (page suivante). 
745 - Medicago tuberculata WILLDE : JF 6535; NH 7639, 7684. 
+ 747 - Rubus rosifolius J.E. SMITH : JF 6243; NH 7690. 
Rubiaceae. 
O+ + 417 - Cyclophylluin barbatuin (G. FORSTER) N. HALLÉ et FLORENCE, 
comb. nov. (bas. : Chiococca barbuta G. FORSTER Prodr. F1. Ins. 
Austr. : 16 (1786). Lectotype choisi par F.R. FOSBERG en 1969 : 
Forster no 41, P.!) JF 6361, 6453, 6455; N H  7593, 7601. 
Rut ace a e. 
+ 748 - Zantlzoxyluin pinnatuin (J.R. et G. FORSTER) DRUCE s.1. : JF 6439, 
6560; NH 7557, 7705. 
. I  Scrophulariaceae. I 
i :i 
I 1  
O 462 - Hebe rapensis (F. BROWN) GARNOCK-JONES (= Veronica rapensis 
F. BROWN) : JF 6299, 6348, 6461, 6509; N H  7365, 7445, 7479, 7596, 
7659. 
i 
Solanaceae. t ' x  
+ + 473 - Solanum nigruni L. : JF 6321 ; NH 7547, 7548. 
Tetragoniaceae. i 
+ 749 - Tetragonia tetragonioides (Pall.) Ktze. : JF 6420; N H  7453, 7476, 
7561. 
Theaceae. 
480 - Eurya rapensis F. BROWN : la récolte la plus ancienne de cette espèce 
restait citer : M. Raoul s.iz., 1889. 
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Tiliaceae. 
O +  + 482 - Triunfletta rfionzboidea Jacq. (= T. bartranzia auct.) : JF 6396. 
Umbellgerae. 
O+ + 698 - Apium leptophyllunz (Pers.) F. MUELLER (= A. animi (Jacq.) 
URBAN) : NH 7368, 7424, 7727. 
+ 750 - Apium prostratum Labill. : NH 7374, 7467. (Cette espèce est 
connue d’Australie, Tasmanie et Nouvelle-Zélande; à l’île de 
Pâques, on trouve une espèce très voisine sous le nom de Apium 
australe THOUARS). 
I ’  
I f  
+ -I- 
Urticaceae. 
700 - Ceiztella asiatica (L.) URBAN : JF 6565; NH 773 1. 
+ 751 - Boehineria platypf~ylla G. DON : NH 7433. 
FIGURE 1 - Osteomeles anthyllidifolia LINDL. : 1 ,  rameau stérile de pied rabougri à 
folioles larges de 3-4 mm; 2, jeune extrémité montrant les stipules longues de 2,5-3 mm; 
3, détail des glandes stipellaires du dessus du rachis foliaire; 4, foliole terminale bien 
développée w e  par-dessous, de 7 x 5 mm; 5, foliole terminale anormale triapiculée, 
large de 4,3 mm; 6, trois poils foliaires longs de 0,4 mm. N .  Hallé 7373. 
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i 
I 4- 752 - Pilea serpyllacea (H.B. et K.) LIEBMANN : JF 6540. 
+ 753 - Pipturus polynesicus SKOTT : J F  6567; NH 7735. 
Pteridophyta. 
A spleniaceae. 
O 602 - Arachniodes aristata (G. FORSTER) TINDALE (= Polystichuin 
aristatuni (G. FORSTER) PRESL) : JF 63 13 ; N H  7421, 7726. 
O0 515, 516 - Aspleniunz polyodon G. FORSTER (= A .  adiantoides (L.) CHRIS- 
TENSEN = A. fakatuin Lam.) : J F  6312, 6479; NH 7385, 7607. 
ruin (FÉE) Cop.) : JF 6256; NH 7597. 
(Mett.) Cop.). 
Cop.) : J F  6524. 
(MAXON) Cop. var. rapensis E. BROWN) : J F  6285, 6309, 6370; 
N H  7719. 
O 542 - Bolbitis Ioiicliopliora (ÉE) CHRISTENSEN (= Canipium lonchopho- 
527 - Diplazium kaipeodes T. MOORE (= Athyiiuin inenzbianaceuni 
529 - Diplazium rapense E. BROWN (= Athyriuni rapense (E. BROWN) 





O 536 - Blechnunz silvaticunz SKELPE (= B. capeme auct.) : J F  6315. 
Cyatheaceae. 
O 574 - Cyatkea stokesii (E. BROWN) N. HALLÉ et FLORENCE, comb. nov. 
Bas. : Hermitelia stokesii E. BROWN Bull. Bish. Mus. 89 : 16, fig. 5 
(1931). Type: A.M. Stokes 361 Rapa, Pariati, 280m, 19 octobre 
1921 (BIsH); = Cyatlzea stokesii (E. BROWN) HOLTTUM, comb. inv., 
Blumea 12, (2), 247 (1964); Kew Bull 37, (3) 3,387 (1982); = Alsophila 
stokesii (E. BROWN) R. TRYON, comb. inv., Contr. Gray Herb. 200 : 37 
(1970). 
154 - Elaphoglossuin rapense Cop. : NH 7637. 
Davafliaceae. 
+ + 755 - Davallia cf. fejeensis HOOKER : JF 6405, 6480. + + 593 - Nephrolepis biserrata (SWARTZ) SCHOTT : NH 7544. 
Hymenop hyllaceae. 
+ + 756 - Hjwienoplzyllurn polyantlios (SWARTZ) SWARTZ : JF 6490; + + 757 - Trìclionianes caudatuin Brack. : JF  6255, 6367, 6383, 6480; 
+ 3- 758 - Trichomanes societense J.W. MOORE : JF 6258, 6384, 6504; 
Polypodiaceae. 
O 550, 551 - Pyrrosia serpens (L.) CHING (= Cyclophorus niacrocarpus 
(HOOKER et ARNOTT) Cop., = C. blepharolepis CHRISTENSEN) : 





158 - J. FLORENCE ET N. HALLÉ 
O 
593 - Plzyinatosorus scolopeizdria (Burm. f.) PICHI SERMOLLI (= Plzy- 
562 - Amauropelta margaretae (E. BROWN) HOLTTUM (= Dryopteris 
557 - Cliristella dentata (Forsk.) HOLTTUM (= Dryopteris deiztata 
563 - Christella parasitica (L.) LÉVEILLÉ (= Dryopteris parasitica (L.) 
558 - Coryphopteris diversisora (Cop.) HOLLTUM (= Dryopteris diversi- 
561 - Macrothelypterispolypodioides (HOOKER) HOLTTUM ( = Dryopte- 
567 - Pneumaiopteris stokesìì (E. BROWN) HOLTTUM (= Dryopteris 




nzargaretae E. BROWN). 
(Forsk.) CHRISTENSEN). 
Ktze.) : JF 63 1 O. 
sora Cop.). 
ris Zeucolepis (PRESL) MAXON). 
auct.) : JF 6349, 6351, 6409, 6474; NH 7575. 
stokesii E. BROWN) :JF 6344, 6350. 





+ + 566 - Macrothehpteris torresiaira (Gaud.) CING (= DrJ’opteris setigera 
O+ + 560 - Spliaerosteplzar?os invisus (G. FORSTER) HOLXUM (= DrJ’opteris 
O 
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